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如何进行政府成本分析 它对政府管理 实践又 有何意义 呢 本文就此简要阐述
。
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我们 可 以借用企 业产 品成本
分析 的方法来进行分析
。
经常使用 的主要有 以下几 种
、
成本 —效益分析






























据交通线路不 同而形成的不 同的方案的成本和 收益如
表 一 所示
。




































































即各个项 目的效益 比上该项 目的成本所得 的
结果
。












































收益 大 于成本 的预 期是人
们行为的基本 出发点
,












有关部门先后批准 了天 津和 河北 等地 三 个 乙烯
工程 的建设项 目
。














年产 万 吨的乙烯工 程是不 可 能盈利 的
。
事实上这 三


























政府边 际成本是指政府每增加 一 个单位 的服务或





理 的城 市垃圾 由 吨增长为 吨
,
而 费用 由原来
































政府修建机场 的规模逐 渐增大 的同时总收益逐渐
增加 而边际收益不 变
。












还是 两个都可取 呢 事实上






















对于 可 以建立 相应函数关系的政府公共物





政府 可 以继 续扩大政府支 出而 政府
则需要缩减支 出
,
直到支 出在不 同政府所产 生 的边 际
效益相等
,
即政府支 出的每一 货 币单位无 论在政府







品和服务的产 出的边际分析可 以通过边 际分析的数学
方法求得
,






































那 么 无 可 否认政府将 失去该地作为商















在政府所 掌握和运用 的资源总量一 定
的情况 下
,






























十 一 ’ 十 ’
,
政府 行 为 的机会 成本 就产 生 了
图 中的
,
为政府 过多 占有资源 而产生的机会成
本
。
机会成本 出现就意味着资源 的利用 没有实现最优
图 一 政府 的边际效益 曲线
图 一 政府 的边 际效益 曲线
对政府 和政府 的机会成本分析可 以扩展到
社会范围内和政府公共物品 与私人 物 品之 间
,
从 而形
成 了一个广泛 的社会资源最佳配 置条件公 式
部 门 的边 际效益 部 门 的边 际支出一 部 门
的边 际效益 部 门 的边 际支 出 ⋯ ⋯部 门 的边际效




















































































理 社会经济发展水平 的同时也可 以使政府优化配 置其
掌握的有 限 的公 共资源
,































技术和人 员的配 置 符合行政实践的
需要
,









































































以更科 学先进 的理 论指 导政府管理 和
改革的实践
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